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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCI014 DE;.ECLIJTAMIENTU
Y DOTACIONES
e
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 927/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (El) don Rafael Herrera Repullo pase
destinado al Departamento de Personal (OCRADE),
cesando en su actual destino cuando sea relevado.
Este destino se confire con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 929/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone pasen destinados
al Instituto Social de las Fuerzas Armadas el Tenien
te Coronel de Intendencia don Ricardo Enamorado
l'aseuai v el 'Capitán del mismo Cuerpo don Manuel
Manera 1>assa, que cesarán en sus actuales destinos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 928/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del. Carmen Nieto Manso al Alférez de Fra
gata-Alumno don José María Pelluz Alcantud, supe
ditándose esta licencia a la obtención del empleo de
Alférez de Navío.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres.
Sres. • • •
Número 120.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 576/76 (D).—De con
forinfclad con lo establecido en el artículo duodécimo,
¿tpartado dos, del texto refundido de la Ley de Dere
chos Pasivos del personal militar y asimilado de
las Fuerzas Armada, aprobado por Decreto núme
ro 1.211/72, (le 13 de abril (D. O. núm. 121), y en
virtud de expediente tramitado al efecto, se dispone
que el 'Capitán de Intendencia don Luis Ciga Olave,
que fue separado del servicio a partir del 8 de abril
de 1941, en cumplimiento a Orden Ministerial del
S (le ¿thril de 1941 (D. O. núm. 85), pase a la situa
ción de "retirado" a los solos efectos de percepción
(I(. haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 577/76 (D).—Se amplía
la Orden Ministerial número 234/76 (D) (D. O. nú
mero 58), en el sentido de que el Oficial tercero de
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada don Pa
blo Lliníts Compatly pase á la situación de "licenciado
absoluto", a partir del día 3 de enero de 1973, fecha
eri que cumplió los sesenta arios de edad, quedando
pendiente del señalamiento de haber ,pasivo que de
termine el .Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
1xcinos. Sres.
...
Sres. ...
a.
Escalas de Complemento.
Nombrami.entos.
Resolución núm. 487/76, del jefe del Departa
mento de Pcronal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo tercero, del Reglamento pro
•visional de las Escuelas de Complemento de la Ar
mada, se nombra Alféreces de Navío Ingenieros (IN),
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con antigüedad de 3 de mayo de 1976, a los Alfé
reces de Navío Ingenieros (IN) provisionales que a
continuación se indican:
Don Jesús Bernardo Domingo Valera y Rodríguez.
Don Antonio Vaquero Mayor.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 488/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento provisio
nal de las Escalas de Complemente de la Armada, se
nombra Alférez de NaN;ío Ingeniero (IN) de la Es
cala de ,Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada al Alférez de Navío Ingeniero (IN) provi
sional don Juan María Fajardo Utrilla.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Integración en la Escala Especial del Cuerpo
de Intendencia.
Resolución núm. 489/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Como resultado de la convoca
toria anunciada por Resolución número 196/76, de
1 de marzo (D. O. núm. 54), se nombra Tenientes
de Intendencia de la Escala Especial del Cuerpo de
Intendencia de la Armada, modalidad "B", con igual
antigüedad en el empleo que la de Mayor, y con an
tigüedad de escalafonamiento de 1 de marzo de 1976,
a los Mayores de la Sección de Administración del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se rela
cionan:
1. Don Antonio Fernández López.
2. Don Luis Miel Gómez.,
3. Don Antonio Torres Mendoza.
4. Don Francisco Montes Aguilera.
(ST) don Angel Pérez Vicente.
5. Don Juan Abollado Andrade.
6. Don Rafael García Linares.
7. Don Pedro Bover Salas.
8. Don Narciso Escudero Castaño.
9. Don Miguel Sánchez Antonio.
10., Don Ignacio García Barreiro.
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11. Don Sebastián Amengual Ferriol.
12. Don Argimiro F'irieiro Quiroga.
13. Don José Vázquez Cortirias.
14. Don Antonio Martínez García.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 931/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. - A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Sonarista Mayor don Agustín Rico
Monllor pase destinado, con carácter forzoso, al Cen
tro de Adiestramiento de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en las Defensas Portuarias de dicha Zona.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DEIECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 930/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Brigada Mecánico don Pedro Cana Cancelo.—Pasa
al patrullero pesado Villaamil, cesando en la fragata
Baleares.—Voluntario (1).
Sargento primero Electricista don Eduardo Patrón
Bralo.—Pasa al patrullero pesado Villaamil, cesando
en la Estación Naval de Tarifa.-----Forzoso.
Sargento primero Señalero don Juan M. Correa
Navarro.—Pasa al Centro de Comunicaciones de Las
Palmas, cesando en la Unidad Especial de 13uceadp
res de Combate "Comandante Gorordo".—Volun
tario (1).
Sargento Electricista don Fernando Pereiro Prie.
to.--Pasa a la Estación Naval de Tarifa, cesando en
el Polígono de Tiro Naval "Janer". Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra (omprendido en el artícu
lo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951,
(D. O. diin. 128).
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DI RECTOR
E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzidez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Serlicios de tierra.
Resolución núm. 932/76, del Director de Reclu
tamiento y Dolaciones.---De conformidad con lo infor
mado por la junta -Facultativa del Centro de Buceo
de la Armada, se dispone que el Buzo Mayor don
Francisco Sánchez Cánovas pase a servicios de tie
rra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de
las normas provisionales del Servicio de Buceo de la
Armada, diehdas por la Orden Ministerial núme
ro 358/65 (D. O. núm. 17).
Asimismo, se dispone que dicho I3uzo Mayor con
tinúe prestando sus servicios en el Destacamento Na
\al (le l'alma.
'Madrid, 24 .de lila\ o de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jeLl'lL; Díaz del Río v
VXCI11()S. • • •
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 934/76, del Director de Reclu
tamiento y p(daciones.- Se dispone que el Obrero
(Cocinero) de. la Escala de Obreros de la Tercera
Seccióti de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don 1-Zogelio Bellón Lago pase a prestar sus servicios
en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando en
el destructor antisubmarino Roger de Lawria.
Matirid, 24 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jesús Díaz del Río y González-Aller
7-
Licencias.
Resolución núm. 933/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Se dispone la concesión de
(los meses de licencia por asuntos propios, desde el
(lía 1 de agosto al 30 (le septiembre del alió en curso,
ítincionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Manuel Pardo Gómez, con- arreglo a lo pre
visto en el artículo 106 del Reglamento de Funcio
narios Civiles de la Administración Militar, aprobado
1>or Decreto n(mtero 703/76, de 5 de marzo (I)IA
RTO OVTCTAL 96). N() percibirá retribución al
guna disfrute de la misma, y una vez fina
lizada ésta se incorpprará a su destino sin necesidad
de nueva Resolución.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Jubikciones.
Orden Ministerial núm. 578/76. (D).—Como
consecuencia ,le expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Juan Vázquez Vergara pase a la situación de
"jubilación" por inutilidad física, por reunir las con
diciones que determina el párrafo 2.° del artículo 39
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de íebrero de 1964 (B. 0. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964 y D. O. núm. 40,
de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 24 de mayo de 1976.
•
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 939/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del .personal civil no fun
cionario de la .Administración Militar, se dispone la
contratación del Dersorud (pie se indica:
Don Jesús Aceituno 11 idalgo.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de tercera Compositor Manual
(Cajista), para prestar sus servicios en el Instituto
y Observatorio de Marina, a partir del día 1 de ju
nio de 1976 (11.
Don José 11 ilario Pazos Díaz.- —Con carácter inte
rino, por 1)1azo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de tercera Ajustador, para
prestar sus servicios en el Arsenal de Las Palmas,
a partir del día 1 (le abril de 1976 (1).
Dona Carmen Moya Galisteo.—Coil carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
laboral de Limpiadora, para prestar sus servicios en
1;1 Ayudantía Mayor de este Ministerio, a partir del
(lía 1 (le abril ¡le 1976.
(1) Cesa 1-7'1 .11 1(11111'111M del PlaZO i11die:1110, O Miles,
S•1 Se rilbriera e1111 111 inneiOna 1-.10 el VD' -11) de t.raba j0
(ine interina Men e OC111)a.
Nhidrid, 25 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jemís Díaz del Río y González-Aller
14:xcmos. Sres. ...
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Resolución núm. 936/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como resultado del examen
concurso llevado al efecto, y con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, se dis
pone la contratación, con carácter fijo y la categoría
profesional de Oficial de primera Mecánico-Motoris
ta, de clon José Luis Guasch Sabater, para prestar
sus servicios en la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 24 le mavo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 937/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Corno resultado del examen
concurso convocado por Resolución número 3/76 de
esta DIRDO (D. O. núm. 18), y con sujeción a la
vigente Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar, se
dispone la contratación, con carácter fijo y la catego
ría profesional de Oficial de primera Mantenedor de
Radio, de don Eulogio Jiménez Bolaños, para pres
tar sus servicios en el Arsenal de Las Palmas, a par
tir del día 15 de abril de 1976.
Madrid, 24 fle mayo de 1976.
EL DIRECTOR
Excmos. Sres. ...
.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 935/16, del Director che Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la _Administración Militar, se dispone la
contratación, •:ofl carácter fijo y la categoría profe
sional de Costurera, (Limpiadora) de dofía Angeles Jo
sefa López Bueno, para prestar sus servicios en ln
JAI„ a partir del Iba 1 (le mayo de 1976.
'Madrid, 21 de mavn de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para
Resolución delegada núm. 486/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
Página 1.480.
lo previsto en el art iculo 32 del vigente Reglamento
para el personal (le -,ubmarinos, aprobado por la Orden Ministerii1 numero 618/75 (D. O. núm. 174)
cesa en la Aptitud para Submarinos el Sargento 1n
mero Mecánico don Lorenzo Treviño 'Sánchez.
Madrid, 22 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Alumnos Especialistas.----Rajas.
Resolución delegada núm. 485/76, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.----De acuerdo cm]
10 dispuesto en el punto 1 del artículo 7.0 (le la Ley
número 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas tie
la Armada (D. O. núm. 1(8), se rescinde el. compro
nliso con la Armada al Alumno Especialista Electri
cista David Salgado Vidueira, quedando en la situa
ción militar que por su edad le corresponda, siéndole
de abono el tiempo que ha permanecido en la Armada.
Ailadrid, 22 de mayo de 1976.
Por delegación :
F,T, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA1,,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
I C-A R
Baja.
Orden Ministerial núm. 579/76 (D).--Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado
punto 1 del Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento de la Armada, se dispone que don Jaime
Fontanals Rodríguez, admitido en la UVI ECAR por
Orden Ministerial número 729/74, de 28 de octubry
de 1974 (1). 0. núm. 249), causa baja en It misma,
quedando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA1„
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DF, MARINA
Escalas de Complemento.
Ingreso definitivo.
Resolución núm. 490/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De•acuerdo con lo estable
:ido en el artículo 40 del vigente Reglamento provisio
nal dr las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. m'un. 291), se nombra Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina, con a.ntigüe
dad de empleo y escalafonamiento de 29 de abril de
1976, al Teniente provisional don Nazario Cristóbal
Zurdo.
Madrid, 25 (le mayo de 1976.
1EL ALMIRANTE
• J EVE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
rancisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
11"
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 492/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante en la
Sección' de Infantería de Marina y haber sido decla
rados "aptos" por la Junta de Clasificación del .Cuer
po de Suboficiales de la Armada, se promueve a sus
empleos inmediatos al Subteniente don Antonio Ruiz
Navarro y al Sargento primero don Antonio Mín
guez Nabarro, ambos con. antigüedad de 24 de mayo
de 1976 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del Mayor don Luis Pérez Najas y del Brigada
don Rafael Montiel Manjón, respectivamente.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
'EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
e
Nombramientos.
Resolución núm. 491'/76, de la Jefatura del De
parlament() de Personal. -- Por existir vacante, se
nombra Teniente de la Escala Especial del Cuerpo deInfantería de Marina, modalidad 13, al Mayor de la
Sección de Infantería de Marina de la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales don Francisco Pérez Freí
re, con igual antigüedad en el empleo que la de Mayor,.
y con antigüedad de escalafonamiento (Id día 24 de
mayo de 1976, escalafonándose a continuación del
Plieniente EE. don _Jaime Beltrán Ballester.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
EXCIIIOS. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
T'oficia Naval.—Raja.
Resolución núm. 493/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo estableci
do en el párrafo 2.0 del punto 6.0 de la Orden Minis
terial número 3.690/69 (D. O. ntím. 293), se dispone
canse baja corno Cabo segundo de la Policía Naval
Luis (,onzález Galán, que deberá cumplir el tiempo de
servicio que le resta como Soldado de segunda.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
ExCnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 494/76, de la Jefatura del 1)e
1 )a11a111e110 de Personal .—De acuerdo con lo estable
cido en cl pum() 11 de las normas provisionales Pa"
Marinería, se dispone que los Soldados de Infantería
de 'Marina Agustín Bellido Herrera y Juan Sánchez
Gómez causen baja como Soldados distinguidos, de
biendo cumplir el tiempo de servicio que les resta
como Soldados de segunda.
Madrid, 25 de mayo de 1976.
Ei ALmillANTP:
JEFE DEL DEI'ART /MENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
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Trienios.
Resolución núm. 481/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por
las números 29/74 (D. O. núm. 167) y 47/75 (DIA- .
RIO OFICAL núm. 8/76), se concede al personal de
Gia~
•••■•••••••••
funcionarios civiles al servicio de la Armada que fi
gura en las relaciones anexas los trienios acumulableN
en el número y circunstancias que se expresan.
s- '11W - `4"• - •
•
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•••■ .■•••
Cantidad
mensual
Pese fas
Concepto por el que se le concede
Fecha en (me debe
comenzar ei abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS 1ECNICOS DE ARSENALES
D. Juan A. Tejera Vela
o
• • • • • • • • • • • • • 15.078 1 14 trienios de 1.077,00 pesetas mensuales.' 1
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
I). Eugenio Campillo Munuera
D. Saturnino Cler Díaz ...
D. Adolfo García Navarro ... .•
D. Julián Hernández Rosique
D. Francisco Mínguez Aliaga ... • • .
1). Ginés Montalbán Díez • ••• ••• •.•
D. Manuel Muñoz Rodríguez
D. Benito Piña López .••
• • • II •
CUERPO
D. José Luis Blanco I-cis •••
D. Angel Cegarra Asensio ...
D. José Codina Pérez ...
D. Angel Comas Arnaldos •••
D. José Cruceira Díaz
D. Rafael Cuenca Ríos .••
I). Evaristo Cuerdo Pifteiro
1). Antonio Fernández Guerrero ...
D. Francisco Fernández Rebolo
1). Miguel García García ...
•
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
7.568
5.448
10.320
6.406
2.394
6.466
8.944
8.256
ESPECIAL DE
• • ••• • • ••• •••
• • • •
•
• • • • • • •
•
• • • •
•
•
• e
• •
D. Francisco Gómez García ••• • ••
D. José González Salazar .•
D. Tomás López Cabezal ••
D. Rafael Martínez Arriaza
D. Andrés Martínez García ...
D. José Martínez López ... ••• •••
D. ,Manuel Mora García ... ••• •••
D. Eduardo Olmo García ...
D. Miguel Pérez Ardil
D. Valeriano Pontones López ... .••
D. Pedro Ros Sánchez
D. Manuel Velázquez Domínguez
D. Ramón I. Vidal Vivancos
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •• ••• • ••
•••
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • ••
•• • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• ••• ••• •••
•••
e • •
•••
• • •
• • • • PO • f•
• • •
. . .
. . • • • •••
••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
••• •• •
•••
•
•
•
• • • • • • •
•• •
••
• ••• •• •
••• /1••,. ••• •••
• • •
CUERPO
2.036
2.036
4.072
2.545
2.036
2.036
3.054
1.018
6.108
4.161
2.036
6.617
6.108
2.036
5.599
3.563
2.545
2.036
5.599
2.036
2.03,6
3.054
2.036
ESPECIAL DE
D. .latiuel García Prol ••• •••
D. Antonio Juárez Bravo •,.
D. Antolín Vázquez Pardo ...
D. Jesús Veiga Vázquez (1) .•• ••• •
• • •
Página 1.482.
4.490
4.490
4.939
1,747
11 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas ... ..• •4 • •• • •••
15 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas ... .•• ••• ••• •••
2 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas ...
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas
13 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
112 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
OFICIALES DE ARSENALES
4 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
8 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
6 trienios de 509,00 pesetas
2 trienios de 509,00 pesetas,
12 trienios de 509,00 pesetas
7 trienios de 449,00 pesetas
y 2 de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
12 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
11 trienios de 509,00 pesetas
7 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 500,00 pesetas
11 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
'6 trienios de 5(4,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
.• ••• ••• •••
111(.11Stial
men sual es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
MECANICOS-CONDUCTORES
•
10 trienios de 449,00 pesetas melilkuales.
10 trienios de 449,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 449,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 400,00 pesetas mensuales
y 3 de 449,00 pesetas ...
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio 1976
junio
junio
junio 1976
junio 1976
junto 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
•
junio 1976
j unio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
j unio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976j•
•
unio 1976
j
•
unio 1976
•
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
1
junio 1976
junio 1976
jimio 1976
junio 1976
junio 1975
junio 1976
junio 1976
abril 197';
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•-•••••••
NTOMBIIES Y APELLIDOS
D. Andrés Aguilar Fando
D. Cesáreo Arcos Alfonsín
D. José Antonio Castillo Illán ••• •••
D. Francisco Blanco Pérez ... ......
D. Alejandro Blázcluez Navarro ...
D. Vicente Bellmont González ...
D. José Ramón Constenla López de Silva ...
Doña Aurora Coll Basanta .
D. Francisco Díaz Rodríguez .
D. Francisco Falcón Gallardo ...
Doña María Purificación Gil Gil ...
D. José Gótnez Albadalejo
Doña María Teresa González Sánchez ...
D. Antonio González Vázquez ...
D. Enrique Jiménez Pedemonte
D. 'sobrio Liméns Iglesias ... .•• . e
D. Ramón Martínez Cifre ... •• .
D. Ricardo Martínez Hurtado
D. Enrique Martínez Martínez
Doña María Gloria Martínez Pellicer
D. Manuel Francisco Martínez Velázquez ..
D. Juan Méndez Navarro ... . ••.
D. Enrique Murcia Yépez
Doña María de la Cruz J. Naya Pineiro
D. Luis Noguer Pérez
D. Francisco Peña. Montafiez
Doña Araceli Pérez de Antelo ... .• • • •
D. José Rodríguez Belzunce
Dala Guillermina Ros Fuenmayor
D. Pedro Sánchez Dueñas ... ...•.
D. Francisco Varela Turnes ...
• • • • • •
CUERPO
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
*•• • • • • II
•
• •
••• ee•
D. Gernián Acevedo Padrón
Doña María dele Pilar Barrero Castellano
D. Juan F. García Casal . . •
Doña Amparo García Nieto ...
D. Luis Jorquera Sanmartín
Doña María del Carmen López Eady
D. José J. Marrero Déniz
Doña María del l'ilar Medina ;Moreno
Doña María Isabel Mera Tejada ...
D. Antonio Muñoz Mallé . .
Doña Pilar de la Peña Sánchez ... .•
D.oña Adelaida Roig Fumé
Doña Curnien Triviño Susana
I). Pedro Alonso Esteban .
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 120.
Concepto por el que se le concede
GENERAL ADMINISTRATIVO
7.568
8.944
8.944
6.192
7.568
8.256
8.256
4.816
5.504
4.128
3.440
8.944
6.192
8.944
8256
8.256
8.256
4.816
4.816
9.632
R.256
8.944
4.8116
6.192
7.568
4.128
4.816
7.568
8.256
7.568
4.128
11 trienios
13 trienios
13 trienios
9 trienios
11 trienios
12 trienios
12 trienios
7 trienios
8 trienios
6 trienios
5 trienios
13 trienios
9 trienios
13 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
7 trienios
7 tricinos
14 trienios
112 trienios
13 trienios
7 trienios
9 trienios
11 trienios
6 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
6811,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
688,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
PCsetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas'
7 trienios de 688,00 perlas niensuale.
11 trienios de 1688,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Hlensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales.
mensuales.
nwnsuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
••• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • I •
3.054
2.036
3.054
2.036
3.054
2.545
3.054
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
4.072
6 trienios
4 trienios
tb trienios
4 trienios
6 trienios
5 trienios
6 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
8 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,(K)
509,00
509.00
509,00
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
pesetas
pesetas
Pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
niensuales.
mensuales.
mensuales.
menluales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
nwnsuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5.446 1 14 trienios de 389,00 pesetas mensuales.11
Fecha en que debe
comen 7.1 r el abono
ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS, A EXTINGUIR
D. Antonio Gurrucharri Martínez (2)
D. \ntonio Gurrucharri Martínez .
D. \nimio Gurrucliarri „Martínez .
D. Hilario Elizalde Zabalza (3) ..•
P. 1-1llano Elizalde Zabalza
1). Hilarlo Elizalde Zabalza
• e•• ••• te*
• ••• ee. •••
1). Fflix Bailó l'años .
1). Manuel Grmeall'es Incógnito (5)
1). Jusé Pérez Diéguez (6) ...
7.000
8.000
11.250
9.000
10.000
11.000
7 trienios de 1.000,00 pesetas
8 trienios de 1.00000 pesetas
9 trienios de 1.250,00 pesetas
9 trienios de 1.000,00 pesetas
10 trienios de 1.000,00 pesetas
11 trienios de 1.000,00 pesetas
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
10.260
10.830
110.545
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
12 trienios de 855,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 570,00 pesetas mensuales
y 12 de 855,00 pesetas
2 trienios de 570,00 pesetas mensuales
y Fi de 855,00 pesetas
1
1
1
junio 1975
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
juni•o 1976
'
. .
jumo 1976
junio 1976
. .
junio 1976
junio 197
j
()
unio 1976
junio 197ó
junio
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 191(
junio 1976
junio 1975
junio 1976
junio 1976
junio 1976
junio 1976
juni•) 1976
junio 1976
junio 1976
junio' 1976
junio 1970
junio 1976
.
unjio 1976
•
.
jumo 1976
. .
junio 1976
mayo 1976
•
JIMIO 1976
.
.
jumo 1976
junio 1976
• •
lit 1I() 1976
mayo 1969
marzo 1972
marzo 1975
mayo 1969
abril 1971
abril 1974
¡Unto 1976
1111 lo
jumo 1076
1976
ESCALA DE CAPATACES DE SFiGUND 1 DE LA MAESTRANZA DE LA JUMADA, A EXTIN(ill1R
D. Enrique Sánelie2 Moreno ... 7.635 1 15 trienios de 509,00 pesetas mensuales.' 1 junio 1976
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar l ahnrin
ESCALA DE OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Enrique Alonso Barros ...
D. Francisco García García ..
D. Pedro García Méndez ...
D. Santiago García Salgado
D. José Martínez García ...
D. Francisco Prieto García ...
D. José Quintela Trasmonte
D. Manuel Villamar Pita ...
• •
.
. .
• •
•
•
•
•
• • •
4.072
2.036
2.545
4.072
3.563
6.108
5.599
4.072
8 trienios
4 trienios
5 trienios
8 trienios
7 trienios
12 trienios
11 trienios
8 trienios
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,()0
de 509,00
de 509,00
de 509,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
inensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
ESCALA DE OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA
DE LA ARN1 \DA„A EXTINGUIR
D. José Baena Díaz ... .
D. Juan González Paadín .
D. Pedro Sánchez Ruiz ...
D. Benito Vázquez Guerrero ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • II
• • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
2.036
4.072
2.036
4.072
4 trienios
8 trienios
4 trienios
8 trienios
de 509,00
de 509,00
de 509,00
de 509,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SEGCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Carlos Alajarín Rodríguez ..
D. Aquilino Alvarez Minifio
D. Rogelio Bellón Lago ... • . .
D. Eduardo Burgos Hans
D. Eduardo Cabalín Jiménez • • • •
D. Julio Ferreira Alvarez ... •• .
D. Rafael Gómez Castro ...
D. José Groso Groso
D. Antonio Palacios Torres ••• •
D. Pedro Pontiga Cornejo ... .
D. Guimersindo Rey Grandal (4) ...
D. Edelmiro Rodríguez Rodríguez ...
D. José A. Senín Souto
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
1.796
5.837
4.939
4.939
4.939
4.490
4.490
5.388
5.388
5.388
2.520
4.939
16.286
4 trienios
13 trienios
11' trienios
11 trienios
11 trienios
10 trienios
10 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
8 trienios
11 trienios
14 tr ienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
449,00
315,00
449,00
449,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
11Kbnisuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
j u 11io
junio
junio
junio
junio
junio
. .
junio
•
•
junio
junio
junio
junioi
. .
junio
junio
junio
junio
junio
ju&o
junio
junio
junio
junio
junie
agosto
junio
junio
OBSERVACIONES:
1976
1976
1976
• 1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
.
1976
1976
1976
'1976
1973
1976
1976
.
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución .número 244/76 (D. O. m'un. 69), ya que le corresponde un trie
nio de 400,00 pesetas por el que tenía concedido en las Fuer zas de la Policía Armada antes de su ingreso en ln Armada
y tres trienios como funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
(2) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones números 188/72 (D. 0. núm. 40), 1.495/74 (D. O. núme
ro 295) y 105/76 (D. O. núm. 35), en la parte que afecta al interesado.
(3) Se rectifican las Resoluciones números 1.693/70 (D. O. núm. 292) y 1.404/73 (D. O. m'un, 255) en la parte
que afecta al interesado.
(4) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 661/75 (D. O. núm. 173) en la parte que afecta al in
teresado.
(5) El trienio de 570,00 pesetas corresponde a-una per manencia que tenía reconocida anteriormente.
(6) Los dos trienios de 570,00 pesetas cada uno corresponden a dos permanencias que tenía reconocidas anterior
mente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
•
Madrkl, 28 de abril de 1976.-141 Conirallnirante
Secretario, Miguel Durán González:.
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I<ZEI,ACI6N QUE SE CITA.
Málaga.-Dofia Adela Díaz kipoll, viuda del Te
niente Coronel de -Intendencia don Andrés-Aveli
no Barrionuevo Espafia.--Sueldo regulador: pese
tas 43.225. -- Porcentaje : 40. - - Pensi()n mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
17.290 pesetas.--Ayuda (1 ,ey 19/74) : 10.000 pese
tas.-Fecha de arranque : 1 de marzo de 1976.
Deleg-acin de 11acienda de Málaga.
Cartagena.----Doña Rita Pag7'in Meca Santiago,.
viuda (1'1 l'Alzo primero don Manuel Arclil Robles,
Sueldo regulador: 22.111 pesetas.-Porcentaje: 46.
Pensión mensual' que le corresponde desde cl 1
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,de enero de 1976: 10.171,17 pesetas.—Ayuda
(I,ey 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de marzo de 1976. Delegación de Hacienda de
Cartagena.
Cadiz.•Doña Francisca Medina Florín, viuda
(Id Celador Mayor de Puerto y Pesca don Fran
cisco Ruiz Chacón.—Sueldo regulador : 24.605 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 9.842.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—
Fecha de arranque: 1 de marzo de 1976. Delega
ción de Hacienda de Cádiz.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María Pena Paz,
Jesús, José y Manuel, viuda y huérfanos, res
pectivamente, del Brigada Mecánico don Jesús
Teijeiro Santalla.—Hijos menores, fecha de cese:
(18-716) (28-8-77) (17-9-84).—Sueldo regulador :
20.448 pesetas.—Porcentaje: 58.—Pensión men
sual que les corresponde desde el 1 de enero de
1976: 11.860,27 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : pe
setas 10.000.—Fecha de arranque: 1 de marzo de
1976.—Delegación de Hacienda- de El Ferrol del
Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalarninto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado niírn. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
fusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 28 de abril de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, M;guel Durán Gonr:ález..
(Del D. O. del Ejército núm. 113.—Apéndice, pá
gina 3.)
Pensiones.- En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se pnblica a continuación relación de pensione
concedidas a personal civil.
Madrid, 30 de abril (le 176. 1 ilContralmirante
Secretario, Mig Dunín González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.--Dofia María del Carmen Cadarso Gonzá
le7, huérfana del Capitán de Fragata don Luis Cadar
so Fern:liplez-Cañete. Sueldo regulador: pese
tas 41.562. — Porcentaje: 25. — Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
10.390,62 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de ene
ro de 1976.—Dirección General del Tesoro.
El Ferro] del Caudillo.—Doña Elisa, doña María
Candelaria, doña María de la Cabeza, doña Dolo
res Sánchez-Ocaria Vierna, huérfanas de Coman
dante de Infantería de Marina don Carlos Sán
chez-Ocaña Rowley. — Sueldo regulador: pese
tas 36.458.—Porcentaje: 25.—Pensión mensual que
les corresponde hasta el 31 de diciembre de 1975:
9.114,58 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976:
10.390,62 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de sep
tiembre de 1975.—Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (6).
Las Palmas.—Doña Pilar Fernández Real, viu
da del Teniente de Navío don *Arturo Tenreiro
López.—Sueldo regulador: 25.783 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 5.930,16 j)esetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.445,83 pese
tas.—Desde el 1 de enero de 1976: 7.348,24 pese
tas.—Ayuda (Ley 19/74) : 5.000 pesetas.—Fecha
(le arranque: 1 de julio de 1974. Delegación de
Hacienda .de I.as l'almas (7).
El Ferrol del Candill().----Doña Amaba García
Dorado, 1iti("1-fana del 1 ine'. Maquinista don José
García Niebla.—Sueldo regulador : 19.3&6 pesetas.
Porcentaje: 25.—Pensión mensual que le corres
ponde hasta el 30 de junio de 1974: 4.841,66 pese
tas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 5.567,91.—Hasta el 31 de diciembre de 1975:
6.052,08 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976:
6.899,37 pesetas.—Fecha de arranOe : 1 de enero
de 1974.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (9).
El Ferrol del Caudillo. Da Matilde Agui
lar Díaz, huérfana del Segundo Maquinista don
Juan Aotilar García.—Sueldo regulador : pese
tas 18.033.—Porcentaje: 25.—PensiAn mensual
que le corresponde hasta el 31 de diciembre de
1975.: 4.520,83 pesetas.—!Desde el 1 de enero de
1976: 5.153,74 pesetas. — Fecha de arranque: 1 de
julio de 1975.—Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo,
El Ferro] del Caudillo.—Dofia Lucía. Dopico
Castro, Andrés y María Lucía Sedes Dopico, viu
da y huérfanos, respectivamente, del Sargento
Condestable don José Sedes Veiga.—Hijos meno
res, fecha de ce'se: (2-6-89) (23-5-94).—Sueldo
regulador: 10.616 pesetas.—Porcentaje: 52.—Pen
sión mensual que les corresponde hasta el 31 de
diciembre de 1974: 6.348,76 pesetas.—Hasta el 31
(le diciembre de 1975: 6.900,83 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1976: 7.866,95 pesetas.2---Ayuda
(Ley m'un. 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 ole noviembre de 1974.—Delegación de Ha
ciencia de El Ferrol del Caudillo.
La 'Cortifia.—Dofía•Elvira Moreira Amor, viuda
del segundo Contramaestre don José Dbmingo
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Tenreiro Palmón.—Sueldo regulador :8.516.—Por
centaje.: 100.—Pensión mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974: 8.516,16 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 9.794,16 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 10.645,83 pese
tas.—Desde el 1 de enero de 1976 : 12.136,25 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de abril de 1974.-
Delegación de llacienda de 1,a Coruña (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembré de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES..
(7)4 La percibirán en la forma siguiente: La viu
da percibirá el 50 por 100 del 40 por 100 dei regu
lador. Las huérfanas el 50 por 100 del 25 por 100
del regulador, en coparticipación ; reservando una
cuarta parte hasta el 30 de junio de 1979, correspon
diente a doña María del Rosario, lin(Tfana, que no
ha solicitado pensión. Si la viuda pierde la alAitud
legal, las huérfanas percibirán el 25 por 100 del re
gulador. Si alguna de las huérfanas pierde la aptitud
legal, su parte acrecerá la de las que la conserven,
sin necesidad de nuevo señalamiento. Si todas las
huérfanas pierden la aptitud legal, la viuda percibiní
el 40 por 100 del regulador.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 6 de diciembre de 1974 (D. O. núm. 33) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía« que se indica, previa liquidación v deducción
de las cantidades abonadas por 'cuenta del anterior,
que queda nulo.
(13) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 16 de septiembre de 1974 (D. O. m(im. 242) y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en 1;1
cuantía que se indica, previa liqnidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior,
que queda nulo.
•
Madrid, 30 de abril de 1976.--E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González,
(Del D. O. del fijército núm. 113.--Apéndice, p:"1
gina,' 7.)
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos por la que se modifi
ca el modelo de impresos para giro Postal
tributario, reseñado con la signatura D-1.8 en
la Orden de 1 die diciembre de 1969, en vir
tud de las facultades concedidas por la
misma.
Facultada esta Dirección General por 11 Orden mj.
nisterial de 1 de ,diciembre de 1969 para introducir
un los modelos de impres¿s que la misma estableció
las modificaciones que la experiencia aconsejara, se
ha estimado la conveniencia de reformar el modelo
D-1.8 del Giro Postal Tributario, cuyos tamaño y
redacción no responden a las disposiciones vigentes;
solicitada y emitida información al respecto de la In
tervención General de la Administración del Estado,
Dirección General de Correos y Telecomunicación y
Delegación del Gobierno en Tabacalera, S. A., este
Centro directivo acuerda que el referido modelo múl
tiple actualmente en utilización experimente las si
guientes modificaciones:
a) Normalización del tamaño de los sobres, con
forme a la Orden Ministerial de Gobernación de 14 de
agosto de 1971, estableciéndose las medidas de 23
por 12 centímetros para el color caña y 22 por 11 cen
tímetros para el blanco de retorno.
b) .n el anverso de este tíltimo se. consignar
denominación actual de "Sección de Caja de la Dele
gación de Hacienda de " eliminándose de sil
reverso el remite, por innecesario.
c) Se elimina en ambos sobres el estampado del
franqueo postal. Los sellos necesarios en cada caso
se proporcionarán, en su momento, por los expende
dores; para dejar libre el espacio necesario se bajará
la numeración, que habrá de comenzar por '0000001 y
ser connín a cada pareja de sobres, dos ceptímetros
de su lugar actual.
d) En los cuatro cuerpos del impreso especial para
realizar el giro se incorporan los términos "Tributo"
y "jefe de la Sección de Caja", en lugar de las ac
tuales "Contribución" y "Depositario Pagador"
e) Se añade la expresión "Fecha ..
en el resguardo, eliminando de su dorso la "Tarifa" y
la nota sobre el límite-de giros.
f) En todos los cuerpos del expresado impreso
para la imposición del giro se elimina la expresión y
columna de "céntimos".
g) Se actualiza la redacción de la hoia de "Lis
t micciones".
1)
En consecuencia, se procederá por la Fábrica Na
cional de Moneda y Timbre :1 la impresión de los
nuevos modelos que se publican como anexo de esta
Resolución, para su puesta en circulación y empleo
tan pronto se disponga de ellos.
Madrid, 26 de marzo de 1976. El Director Gene
ral, Jos1) Barea Tejeiro.
(Del 13. O. del Estado núm. 1 22, 0g• 9.802.1
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INSTRUCCIONES ,
1. DOCUMENTACION: La del "Ingreso por
Giro Postal Tributario" se compone de:
A) Un sobre numerado de color caña y, tamaño
reglamentario, dirigido al Interventor de Hacienda
en la Delegación Provincial donde ha de realizarse
el pago.
1;11 impreso especial de Giro Postal Tributa
rio 'emitir al Jefe de la Sección de Caja de la
Delegacion de Hacienda indicada el importe del dé
bito.
C) Un sobre blanco de tamaño inferior al prime
ro y con el mismo número.
Completan la citada documentación:
ll) Notificación recibida de la Delegación de Ha
cienda con la liquidación practiCada,.o
11.) Declaracón-liquidación que usted debe efectuar
en los casos en que procede la autoliquidación.
2. IMPORTE DEL DEBITO A GIRAR: El
importe del débito es el figurado como "Total a in
gresar" en la notificación 'recibida de la Delegación
de Hacien(la, o el que usted mismo haya determinado'al formular la declaración-liquidación.
3. RELLENO DE IMPRESOS Y TRAMITA
CION DE LOS DOCUMENTOS:
a) Escriba en el sobre de color, dirigido al In
terventor de Hacienda, el nombre de la población en
que se encuentre la Iklegación de Hacienda. Ponga
sus propias señas en el "Remite" de este sobre.
1)) Hscriba en el sobre blanco sus propios nombre
y dirección con todo detalle.
cr Hxtienda el impreso especial del Giro Postal,
LL1U4ENDO UNICAMENTE LOS EPIGRA
PES 1MPRESOS EN TINTA ,NEGRA. Tenga especial cuidado. en consignar correctamente Ja cantidad a ingresar en el Tesoro, que es la que debe girar,así como la referencia indentificadora del débito (tributo y número de liquidación o periodo a que corresponde 1;1 declaración-liqu'i(ación). y, la fecha exacta
en que impone el giro.
(1) Diríjase a la Oficina de 'Correos e imponga elGiro Postal en la forma habitual. Retenga a la vistael resguardo que le entreguen. .
e). Consigne en lit notificación recibida de la De
.
,
legación de Hacienda, o en la declaración-liquidación
que formula, los datos de:.
oficina de Correos desde la que se ha impuesto
el Giro Postal.
— Fecha de dicha imposición.
Número asignado por el Servicio de Correos al
Giro Postal.
f) Oinviip,ca y adhiera en el sobre blanco el fran
queo que precisará el certificado de retorno que lei111)011(11-;"t la Delegación de Hacienda.
Número 120.
g) Introduzca en el sobre de color los siguientes
documentos:
— Sobre blanco con su nombre y dirección ya
franqueado.
Notificación recibida de la Delegación de Ha
('ienda, o la declaración-liquidación por usted
formulada, con los datos del apartado e).
lir Cien-e el sobre de color y cúrselo por correo
certificado con el franqueo preciso. Con-sérvense, como
justificantes del envío, los resguardos que le entre
.
gnen en Correos, tanto del certificado como del giro.
1.. La DelegacVni de Hacienda le remitirá en bre
\ plazo la carta de pago justificativa del ingreso
Igualmente le devolverá la notificación, o
(.1 duplicado de la declaración, si éstos fueron inclui
do,; en el sobre de color.
IMPORTANTE.—En su propio beneficio siga pun
tualmente estas instrucciones y, en evitación de ex
travíos, una a esta hoja (que debe quedar en su
pod(r) (.1 resguardo del giro y el justificante del
envío certificado a que se refieren' los apartados d)
y 11) (lel nt'unero .3, que le entreguen en Correos.
_Estos giros podrán imponerse tasta 10.000 pe
setas en las 'Oficinas rurales de Correos, y sin Iimitaci(")11 de cantidad en las Oficinas Técnicas.
EJ
REQUISITORIAS
(87)Anidach,,/ Rcquisiloria. Por haberse presentado Ricardo FerH."111(lez Figueras, de veintiún arios deedad, soltero, 1\1;Irinero, vecino de Arafio-Rianjo (LaCoruña), encartad() en expediente judicial número 73de 1974, instruid() contra el referido por falta gravede no incorporaci("in a filas, queda nula la Requisitoriapublicada en el 1) EAR 10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MAR]NA 11(1111CY0 20, de 25 de enero de 1975, y enBoletín Oficial de la 'provincia de La Coruña núme
ro 18, de 23 de enero de 1975.
illagarcía, 13 de abril de 1976.--El Comandante
(h. 1Hiantería de Marina, juvz instructor, Tonuf.s. illar
tincf: I 'il::quef.
(88)Ni¿tintel Blanco Ntíiíez, Marinero de segunda, hijole Manuel y de IVI-agdalena, natural de Badajoz., sol
tero, .Camarero y Oíicial (le segunda Electricista, de
veintidós años de edad, domiciliado en Plaza de la
Flor, número 11, tercero C, 1\ladrid; procesado por
-iipuesto delito de deserción militar; conipdr(icer:"1
'1 término (le treinta días a contar desde 1:(
si(r)ii (le esta 1:equisitoria, ante el Teniente de la 1_4:s
lspecial (lel Cuerpo de Sanidad don Juan Leira*.arpente, juez instructor de la Estación Naval de
,a Graila, de 1,1;1 1-1'erro.1 (lel Caudillo, bajo ¿tpercibimiento (le ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego L las Autoridades civiles y milita -
dispongan ,la. busca y captura (le diclio individuo
v caso de ser llabidó 1 -
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Superior Auforidad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico (El Ferrol del Caudillo) o del Juez que
suscribe.
El Ferrol del Caudillo, 12 de abril de 1976.—E1
Teniente de la Escala Especial de Sanidad, Juez ins
tructor, Juan Leira Carpente.
(89)
Anulación de Requisitoria. Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Blanco
Vázquez, hijo de Agustín y de Manuela, de cincuenta
y ocho arios de edad, casado, Marinero, natural y veci
no de Carnota-Noutígos (La Coruña), encartado en
la causa número 634 de 1945 como autor de un Mito
de deserción mercante, y que fue publicada en el DrA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 285, de fecha 14 de diciembre de 1945, por haberse
presentado el aludido.
El Ferrol del Caudillo, 20 de abril de 1976.—El
Comandante, juez instructor, Jerónimo González
García.
(90)
Jaime Muruaga Endemafio, hijo de Nicolás y de
Julia, natural y vecino de Munguía (Vizcaya), soltero,
Obrero, de veintitrés años de edad, está en ignorado
paradero; comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
- señor Juez instructor, don José Conchado Fraga, Te
Página 1.490.
o
nieni e Coronel de Infantería de Marina, reidente en
Auditoria Militar de Marina de la Zona Marítimn dei„„
Cantábrico, para responder a los cargos que le resulte
en causa número 290/75 por el delito de deserció
militar que se le instruye, bajo apercibimiento que, d
no efectuar su presentación en el plazo citado, ser
declarado rebelde.
El Ferrol riel Caudillo, 20 de abril de 1076.—El
Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Conchado Fraga.
(91)
Clemente Gil Alvarez, recluta del Trozo de Bilbao,
folio 20.535/71, hijo de Leopoldo y de Lorenza, natu
ral de Sesta° (Vizcaya), con domicilio actual en calle
Cueto, número 43, planta baja, Santurce, a quien se le
sigue expediente número 42/76 por falta grave de no
incorporación al servicio activo de la Arriada con el
segundo llaman-lento de Marinería de 1976; compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la Publi
cación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de 13ilbao, Capitán
Auditor de la Armada don Darío Romaní Martínez,
para responder de los cargos que le resulten del refe
rido expediente, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 21 de abril de 1976.—El Capitán Audiic
de la Armada, Juez instructor, Darío Ronaní Mar
tínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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